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Визначення проблеми




мадян­ до­ процесу­ розробки­ та­ ухвалення­
правових­актів­та­будь-яких­управлінських­
рішень­ передбачає­ активну­ та­ постійну­
комунікацію­ між­ суспільством­ та­ держа-
вою.­ Станом­ на­ сьогодні­ чинним­ законо-
давством­ України­ передбачено­ декілька­
форм­комунікації­між­громадянами­та­по-
садовими­ і­ службовими­ особами­ органів­
державної­ влади­ та­місцевого­ самовряду-
вання:­ звернення­ громадян,­ консультації­
з­ громадськістю,­ громадська­ експертизи,­
місцева­ ініціатива,­ громадські­ слухання,­
соціальний­ діалог.­ Втім,­ сучасні­ виклики­
національного­ та­ глобального­ масштабу­
потребують­ оновлення­ відповідної­ пра-
вової­бази.­З­огляду­на­зазначене,­для­на-
уковців­ у­ сфері­ державного­ управління­
становлять­ інтерес­ законопроекти,­ автори­
яких­пропонують­імплементувати­кращий­
світовий­досвід.­До­таких,­на­наш­погляд,­
варто­ зарахувати­ проект­ закону­ «Про­ пу-
блічні­консультації»­№­7453­від­27­грудня­
2017­року­[2].
Аналіз досліджень та публікацій
Питання­комунікації­між­суспільством­
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та­ державою­ українськими­ науковцями­











визначити­ його­ місце­ у­ процесі­ модерні-
зації­ правового­ забезпечення­ комунікації­
між­суспільством­та­державою.
Основний матеріал
Цей­ урядовий­ проект­ Закону­ спрямо-
ваний­ на­ виконання­ завдань­ з­ трьох­ на-
прямів.­ Зовнішнього­–­щодо­впроваджен-
ня­ Ініціативи­ «Партнерство­ «Відкритий­
Уряд»­у­2014–2015­рр.­(пункт­4­розділу­ІV­
відповідного­ Плану­ дій)­ [7].­ Внутрішніх­
–­1)­щодо­реалізації­в­Україні­Антикоруп-
ційної­стратегії­на­2015–2017­рр.­(пункт­5­










консультацій.­ Водночас­ у­ преамбулі­ про-
екту­Закону­метою­такої­«стандартизації»­
задекларовано­участь­громадськості­та­ін-
ших­ заінтересованих­ осіб­ у­ процесі­ фор-









підвищити­ ефективність­ публічних­ кон-
сультацій­ у­ законодавчому­ процесі­ [10].­
Розробники­ законопроекту­ керувалися­
намірами­ максимального­ поліпшення­ ко-
мунікації­ громадян­ з­ державними­ орга-
нами­ та­ місцевим­ самоврядуванням.­ До­
позитивних­ результатів­ правозастосовної­
практики­ у­ разі­ ухвалення­ законопроекту­
у­записці­зазначалося­також­сприяння­по-
дальшому­ розвитку­ українського­ грома-
дянського­суспільства.
Однак­ юридичний­ механізм­ реалізації­
вказаної­ розробниками­ мети,­ що­ визна-
чений­у­цьому­проекті­Закону,­має­ значні­
вади,­ про­ які­ йдеться­ у­ висновках­ різних­
експертів­та­установ.
Так,­Головне­науково-експертне­управ-








осіб­ до­ участі­ у­ публічних­ консультаціях.­














протягом­ якого­ суб’єкт­ владних­ повнова-
жень­мусить­надати­інформацію­щодо­під-
готовки­ публічних­ консультацій­ особам,­
права,­свободи,­інтереси­чи­обов’язки­яких­
потребують­ визначення,­ на­ яких­ вплине­
прийнятий­акт,­які­братимуть­участь­у­його­
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Правозастосовна­ практика­ будь-якого­
нового­закону­може­бути­належною,­якщо­




го­ управління,­ де­ підіймається­ питання­
співвідношення­ функціонування,­ напри-
клад,­ вже­ створених­ при­ центральних­ та­
місцевих­ органах­ виконавчої­ влади­ гро-
мадських­ рад­ та­ публічних­ консультацій.­
Для­ з’ясування­ його­ сутності­ звернемось­
до­ Постанови­ Кабінету­ Міністрів­ Украї-
ни­від­3­листопада­2010­року­№­996­«Про­
забезпечення­ участі­ громадськості­ у­фор-
муванні­та­реалізації­державної­політики»­
[12].­
Порядок­ діяльності­ громадської­ ради­
при­ названих­ вище­ органах­ встановле-
но­ Типовим­ положенням­ про­ громадську­
раду­при­міністерстві,­іншому­центрально-
му­органі­виконавчої­влади,­Раді­міністрів­
Автономної­ Республіки­ Крим,­ обласній,­
Київській­ та­ Севастопольській­ міській,­
районній,­ районній­ у­ мм.­ Києві­ та­ Сева-
стополі­ державній­ адміністрації,­ який­ за-
тверджено­ названою­ вище­ Постановою­
[13].­Вивчення­його­тексту­надає­підстави­
стверджувати­наступне.­
Навіть­ формулювання­ вже­ у­ пункті­ 1­
сутності­ громадської­ ради­ через­ її­ визна-









ціональних­ прав­ і­ обов’язків­ лише­ під-
тверджує­ таку­ позицію.­ Пунктом­ 3­ вста-
новлено­такі­основні­завдання­громадської­
ради:­ по-перше,­ сприяти­ «реалізації­ гро-
мадянами­конституційного­права­на­участь­
в­ управлінні­ державними­ справами»,­
по-друге,­ сприяти­ «врахуванню­ органом­
виконавчої­ влади­ громадської­ думки­ під­
час­ формування­ та­ реалізації­ державної,­
регіональної­політики»,­по-третє,­сприяти­
«залученню­ представників­ заінтересова-
них­ сторін­ до­ проведення­ консультацій­ з­
громадськістю­та­моніторингу­результатів­
формування­та­реалізації­державної,­регіо-
нальної­ політики»,­ по-четверте,­ здійсню-
вати­згідно­з­чинним­законодавством­кон-
троль­ громадськості­ за­діяльністю­органу­
виконавчої­ влади,­ по-п’яте,­ готувати­ екс-





тральних­ та­ місцевих­ органах­ виконавчої­
влади­ у­ процесі­ організації­ та­ реалізації­
публічних­ консультацій­ розробники­ зако-
нопроекту­«Про­публічні­консультації»,­на­
жаль,­залишили­відкритим.
Варто­ особливої­ уваги­ на­ перший­ по-
гляд­ суто­ технічне­ питання.­ Реалізація­
положень­ про­ електронні­ публічні­ кон-
сультації­потребує­широкого­використання­
електронних­ ресурсів.­ Маємо­ зазначити,­
що­ вдалий­ досвід­ практичного­ втілення­
концепції­ електронної­ демократії­ в­ неве-
ликій­за­територією­та­населенням­Естонії­
є­ достатньо­ складно­ повторюваним­ у­ на-
шій­ країні.­ Чинники­ зрозумілі­ –­ значно­




бачено­ активну­ участь­ громадян­ в­ управ-
лінні­державними­справами.
З­ огляду­ на­ це,­ доцільними­ є­ застере-
ження­ експертів­ Головного­ науково-екс-
пертного­ управління­ щодо­ складнощів,­
які­виникнуть­під­час­реалізації­положен-
ня­про­ електронну­форму­публічних­кон-








ни­ та­ Головного­ науково-експертного­
управління,­ чиї­ висновки­мають­ врахову-
ватися­ обов’язково,­ до­ обговорення­ зако-
нопроекту­про­публічні­консультації­долу-
чилися­ й­ наукові­ інституції,­ рекомендації­
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яких­мають­консультативний­характер.





вового­механізму­ їхньої­ реалізації.­ Також­
акцентувалося­ на­ дублюванні­ нормами­
проекту­положень­ чинних­правових­ актів­
[14].­ У­ Висновку­ Національної­ академії­
державного­ управління­ при­Президентові­
України­ йдеться­ про­ ймовірну­ перспек-
тиву­ постання­ питання­ щодо­ конститу-
ційності­ закону­про­публічні­консультації­








[14].­ Експерти­ Науково-дослідного­ інсти-





Не­ залишились­ осторонь­ і­ міжнародні­
партнери­ України.­ Так,­ Бюро­ з­ демокра-
тичних­ інститутів­ і­ прав­ людини­ОБСЄ­ у­
своєму­ висновку,­ який­ було­ надіслано­ до­
Комітету­ Верховної­ Ради­ України­ з­ пи-
тань­ державного­ будівництва,­ регіональ-
ної­політики­та­місцевого­самоврядування,­









аналізувалися­ вище,­ Комітет­ Верховної­
Ради­України­ з­ питань­ державного­ будів-
ництва,­ регіональної­ політики­ та­ місце-
вого­ самоврядування­ «ухвалив­ висновок­
рекомендувати­ Верховній­ Раді­ України­
відповідно­ до­ пункту­ 3­ частини­ першої­
статті­114­Регламенту­Верховної­Ради­про-
ект­Закону­України­про­публічні­консуль-
тації­ (реєстр.­ №­ 7453­ від­ 27.12.2017­ р.),­
внесений­Кабінетом­Міністрів­України,­за­





стверджувати­ про­ неоднозначність­ пер-
спектив­ модернізації­ правового­ забезпе-







Водночас­ звертаємо­ увагу­ на­ відсут-
ність­суперечності­між­викладеними­вище­
зауваженнями­ та­ загальною­ підтримкою­
як­експертного­середовища,­депутатського­
корпусу,­ так­ й­ автора­ цього­ дослідження­
намірів­ законодавчо­встановити­в­Україні­
загальні­ стандарти­ публічних­ консульта-
цій,­що­організовуватимуться­та­проводи-
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